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IMPLEMENTASI MODEL ENSEMBLE MENGGUNAKAN 
TEKNIK BAGGING DAN MULTINOMIAL NAÏVE BAYES 
UNTUK DETEKSI SPOILER PADA REVIEW FILM 
 
ABSTRAK 
Review film merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk 
menilai layaknya suatu film untuk ditonton. Tidak jarang di antara review tersebut 
mengandung spoiler yang dapat mempengaruhi kesan penonton terhadap film yang 
akan ditonton. Untuk itu, diperlukan suatu solusi untuk mengurangi jumlah spoiler 
yang beredar pada review film. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan text 
classification atau klasifikasi teks pada review film yang beredar. Dengan text 
classification, kita dapat mengkategorikan review yang mengandung spoiler dan 
yang tidak mengandung spoiler. Ada berbagai macam algoritma yang dapat 
digunakan untuk membentuk model klasifikasi teks salah satunya adalah 
Multinomial Naïve Bayes. Multinomial Naïve Bayes dipilih karena mudah untuk 
diimplementasikan, baik, dan sudah pernah digunakan untuk permasalahan 
klasifikasi teks lainnya. Tidak hanya dengan Multinomial Naïve Bayes, teknik 
bagging juga dipilih sebagai salah satu algoritma yang akan digabungkan dengan 
Multinomial Naïve Bayes. Teknik bagging dipilih untuk menguji peningkatan 
performa yang dilakukan oleh teknik tersebut terhadap model Multinomial Naïve 
Bayes. Dengan menggunakan teknik bagging, didapatkan model dengan nilai 
evaluasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu 
dari kedua algoritma. Dengan teknik bagging dihasilkan nilai evaluasi model 
terbaik sebesar 67%. Sedangkan model Multinomial Naïve Bayes mendapatkan 
nilai evaluasi model yang lebih rendah dengan nilai 66,7%. 
 




ENSEMBLE MODEL IMPLEMENTATION USING 
MULTINOMIAL NAÏVE BAYES AND BAGGING 
TECHNIQUE FOR SPOILER DETECTION  
IN MOVIE REVIEWS 
 
ABSTRACT 
Movie review is one of the selling points for a movie. Bad reviews can lead to a 
poor movie sale hence dropping movie’s profits. It is not uncommon fact that some 
of reviews contains some spoiler related with the movie that could affect audience’s 
impression related with the movie. For that problem, a solution is needed to prevent 
or reduce the impact of those spoilers. One thing that we can do to reduce the 
numbers of spoilers within the movie reviews is by doing a text classification. With 
text classification, we can differentiate and categorize which reviews containing 
spoilers and which are not. There are many different algorithms that we can use to 
make a text classification model and one of them is Multinomial Naïve Bayes. 
Multinomial Naïve Bayes was selected because it is an algorithm that is easy to 
implement and had been use for many text classifications cases. Furthermore, in 
this research we are going to use another algorithm which is called bagging 
technique that being said could improve classification model’s performance. 
Bagging technique was chosen to test how much improvement that the technique 
could make with Multinomial Naïve Bayes classification model. With the 
combination of both algorithms, a better classification model was made. 
Multinomial Naïve Bayes classification model with bagging technique successfully 
achieved a value of 67% evaluation score measured by f1-score algorithm while a 
value of 66,7% evaluation score was achieved by a model with Multinomial Naïve 
Bayes only. 
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